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Caricatures
1 Qualifiées  de  nourriture  spirituelle  par  Berthold  Kohler,  l’un  des  cinq  éditeurs  du
quotidien  allemand  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung  (FAZ),  les  caricatures  d’Achim
GRESER et de Heribert LENZ ont en effet de quoi rassasier notre curiosité. Ce recueil
rassemble les dessins publiés dans les colonnes du FAZ de novembre 2012 à novembre
2013. L’œil humoristique des deux caricaturistes y fait mouche, quel que soit le sujet
traité :  de la pénurie de places en crèche au résultat des élections au Bundestag, en
passant par l’affaire de la NSA ou encore celle du plagiat de l’ancienne ministre de
l’Enseignement et de la Recherche Annette Schavan. Un voyage divertissant à travers
une année complète d’actualité allemande. 
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